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“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadaMu lah kami meminta 
pertolongan.”
(QS. Al-Faatihah: 5)
“Sesungguhnya disamping ada kesulitan, terdapat pula kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah: 6)
“Tidak ada tetesan yang lebih dicintai Allah selain dari tetesan air mata karena 
takut kepada Allah atau tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah 
ta’ala.”
(H. R. Tirmidzi)
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni’mat)-Ku.”
(QS. Al-Baqarah:152)
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kemampuannya”
( Q.S Al-Baqarah :286)
“Jadilah kebanggaan bagi orang tua, saudara, keluarga, teman-teman, orang-
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh  Devidend Per Share 
(DPS),  Return On Investment (ROI),  Leverage  keuangan dan investasi terhadap 
harga saham. Besarnya dividen (yang tercermin dalam DPS) menjadi salah satu 
pertimbangan  investor,  tingkat  ROI  perusahaan  bisa  dijadikan  acuan  oleh 
investor,  semakin  besar  ROI  semakin  menguntungkan  investor.  Leverage 
keuangan yang menunjukkan seberapa besar  pendanaan dan aktiva  perusahaan 
yang  dibiayai  oleh  utang  juga  menjadi  pertimbangan  investor.  Investasi  yang 
ditanamkan  oleh  perusahaan  menjadi  indikator  kemampuan  perusahaan  dalam 
mengelola modal dan menjadi jaminan bagi investor.
Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data 
perusahaan manufaktur  yang terdaftar  di  BEJ dengan kriteria  perusahaan yang 
membagikan dividen selama tahun 2003, 2004, 2005 dan mempunyai ROI positif 
dan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan diketahui harga penutupan 
sahamnya sebanyak 30 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah model 
regresi berganda disertai dengan pengujian asumsi klasik sedangkan uji hipotesis 
yang digunakan adalah uji parsial  dan uji model serta uji koefisien determinan 
(R2)
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  alat  bantu  SPSS  versi  10,  didapat 
model  regresi  Y  =  6,211+0,00496DPS+0,04705ROI+0,408LEV+0,003297INV 
dan  dari  hasil  uji  asumsi  klasik  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  gejala 
multikolinieritas,  autokorelasi,  heterokedastisitas  dan  data  berdistribusi  normal. 
Dari hasil uji hipotesis secara parsial diketahui DPS mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap harga saham sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikan 0,05. 
Sedangkan untuk ROI sebesar 0,017 berarti ROI mempunyai pengaruh terhadap 
harga  saham.  Untuk  leverage keuangan  sebesar  0,067  sehingga  leverage 
keuangan  tidak berpengaruh terhadap  harga  saham.  Investasi  mempunyai  nilai 
0,585 berarti investasi tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dari hasil analisis 
uji  model  (F) diperoleh nilai  Fhitung sebesar  18,956 dengan probabilitas  sebesar 
0,000, karena Fhitung  lebih besar dari FTabel (18,956 > 2,91) sehingga model yang 
digunakan sudah fit (cocok), sedangkan dari hasil uji koefisien determinan (R2  ) 
menunjukkan  bahwa harga  saham dapat  dijelaskan  oleh  variasi  DPS dan ROI 
sebesar 54,9% sisanya (58,0%) dijelaskan oleh banyak variabel lain.
Kata kunci :  Devidend Per Share (DPS),  Return On Investment (ROI),  leverage 
keuangan, investasi, harga saham.
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